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MOTTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"If you want success, but you avoid the effort to achieve success by reason of fear 
of failure, then your fear is fear to be successful” 
(Professor Schein) 
 
Selalu berpikir positif dan selalu siap menghadapi resiko. Berlatih untuk menghadapi 
yang terberat, dan persiapkan untuk menang.  
(Sir Alex Ferguson) 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 
kesulitan itu ada kemudahan.” (Q.S. Al-Insyirah: 5-6) 
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PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 
 KONSEP INDUSTRIAL MODERN PADA DESAIN INTERIOR FURNITURE 
STORE DI KOTA SURAKARTA 
____________________________________________________________________ 
       Dendy Dwi Ramadhan Subroto.1 
Soepriyatmono2            Soepono Sasongko3 
ABSTRAK 
2017. Dendy Dwi Ramadhan S. Tugas Akhir ini berjudul Desain Interior Furniture 
Store dengan Konsep Industrial Modern di Surakarta. Artikel ini bertujuan untuk 
menghasilkan desain interior Furniture Store sebagai sarana kebutuhan dan edukasi 
untuk anak maupun orang dewasa yang menampilkan suasana nyaman. Furniture 
Store adalah fasilitas yang menjual kebutuhan rumah tangga atau kantor berupa 
furniture, mulai dari kursi, sofa, lemari, tempat tidur dan sebagainya. Kota Solo 
menjadi pilihan lokasi karena kurangnya fasilitas untuk memenuhi kebutuhan 
furniture untuk kehiduan sehari-hari. Konsep industrial modern dipilih bertujuan 
untuk membuat nyaman pengunjung dan untuk membuat sesuatu yang berbeda dari 
yang sudah ada. Konsep industrial modern menfokuskan pada kenyamanan, 
kemanfaatan tiap ruang, namun tetap elegan. Kesan dari konsep industrial modern 
sendiri adalah homy, elegan, stylish, nyaman, dan tidak lekang oleh waktu. Konsep 
industrial modern diaplikasikan di dalam ruang furniture store melalui elemen interior 
ruangan. Penggunaan material seperti kayu, kaca, concrate dan suasana ruang 
membawa kesan industrial modern dengan menggunakan potensi yang terbaik. 
Kata Kunci : Desain Interior, Furniture Store, Industrial Modern 
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PLANNING AND DESIGNING TROPICAL CONCEPT 
IN INTERIOR DESIGN OF FITNESS CENTER IN SURAKARTA 
____________________________________________________________________ 
       Dendy Dwi Ramadhan Subroto.1 
Soepriyatmono 2             Soepono Sasongko 3 
ABSTRACT 
This final project titled Interior Design Furniture Store with Industrial Modern 
Concept in Surakarta. This article aims to produce interior design Furniture Store as a 
means needs and education for children and adults, featuring a cozy atmosphere. 
Furniture Store is a facility which sells household or office in the form of furniture, 
from chairs, sofas, cabinets, beds and so on.  
 Surakarta city became the location of choice due to lack of facilities to meet 
the needs of furniture for kehiduan everyday. The concept of modern industrial been 
aiming to make visitors comfortable and to create something different from existing 
ones. Modern industrial concept focuses on comfort, utility of the space, but still 
elegant. The impression of a modern industrial concept itself is homey, elegant, 
stylish, comfortable, and timeless. The concept was applied in modern industrial 
space through the furniture store interior elements. The use of materials such as 
wood, glass, concrate and atmosphere of modern industrial space with the impression 
by using the best potential. 
Keyword : Interior Design, Furniture Store, Industrial Modern 
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